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ABSTRACT
Hipertiroidisme merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan meningkatnya
hormon tiroid akibat hiperaktivasi kelenjar tiroid. Salah satu dampak hipertiroidisme terhadap
sistem reproduksi adalah gangguan menstruasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai
hubungan tingkat keparahan hipertiroidisme terhadap gangguan menstruasi pada pasien wanita.
Penelitian ini merupakan penelitian analitik observasional dengan pendekatan cross sectional.
Tiga puluh lima sampel diambil secara accidental sampling pada bulan November - Desember
2015 di Poli Klinik Endokrinologi RSUDZA Banda Aceh. Tingkat keparahan hipertiroidisme
berdasarkan hasil laboratorium FT4 kemudian dikelompokan dalam tingkat normal, mild,
moderate dan severe. Variabel gangguan menstruasi dinilai berdasarkan checklist dengan
metode wawancara terpimpin. Hasil perhitungan 35 sampel didapatkan bahwa jumlah pasien
hipertiroidisme yang mengalami gangguan mentruasi paling banyak pada kategori severe yaitu,
100%. Analisis hubungan tingkat keparahan hipertiroidisme terhadap gangguan menstruasi
menggunakan Uji Spearman menunjukkan hasil (p=0,031) dengan nilai koefisien korelasi
0,366. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan tingkat keparahan hipertiroidisme
terhadap gangguan menstruasi dengan nilai signifikan (p value
